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ABSTRACT 
Aditya Permadi. Pengaruh Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 
(PUAP) Terhadap Kinerja Dan Pendapatan Anggota Gapoktan “Sumber Tani” di 
Desa Tenogo Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah . 
Dosen pembimbing Soeharto dan Siti Hamidah. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Program PUAP 
terhadap kinerja dan pendapatan usaha ternak sapi anggota Gapoktan “Sumber 
Tani”. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode survey. 
Pengambilan sampel menggunakan metode Disproportionate Random Sampling 
dengan mengambil 60 sampel anggota gapoktan, yang terdiri atas 30 sampel 
peternak sapi yang ikut program PUAP dan 30 sampel non PUAP. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Program PUAP 
berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja dan peningkatan pada 
pendapatan usaha ternak sapi anggota gapoktan “Sumber Tani” di Desa Tenogo, 
Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. 
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